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ることがある。同大学には、人口統計学・生態学研究所（Center for Studies in Demography 
and Ecology：CSDE）という研究所が敷設されており、経済学、社会学、文化人類学、統計学
などを専門とする総勢 82 名の教授陣によって構成されている。労働経済学と家庭経済学で有
名な経済学部の Shelly Lundberg 教授が、CSDE のディレクターを務めている。また同教授は、
















ススクール）による”How Black and White Families Manage Their Finances”、Steve Trejo
教授（テキサス大学経済学部 Associate Professor）による"Intermarriage and the 




Lundberg 教授の代表的な論文としては、①”Sons, Daughters, and Parental Behavior” 
(2005), “Gender and Household Decision Making” (2005), ②“Efficiency in Marriage” 
(2003), ③“The Retirement Consumption Puzzle: A Marital Bargaining Approach” (2003)
















Elaina Rose 教授（Associate Professor）も、Lundberg 教授と同様、労働経済学、家庭経済
学を専門としているが、より途上国に重きを置いた研究成果を重ねている。代表的な論文に
は、④“Ex Ante and Ex Post Labor Supply Responses to Risks in a Low Income Area” (2001), 
⑤”Gender Bias, Credit Constraints and Time Allocation in Rural India” (2000), ⑥












Claus Portner 教授（Assistant Professor）の専門は、家庭経済学および開発経済学である。
代表的な論文に、⑦”Birth Order and the Intrahousehold Allocation of Time and 
Education” (2004), ⑧“Child Health and Mortality: Does Health Knowledge Matter?” 
















現在 CSDE に所属する経済学部の教授（Assistant Professor 以上）は上記の 3 名だが、他に
も、Neil Bruce 教授（経済学部）が、”Age, Mortality, Hazard, and Life Expectancy: Some 
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＜インターネット＞ 
CSDE (Center for Studies in Demography and Ecology),  
(http://csde.washington.edu/index.php) 
CRF (Center for Research on Families), (http://depts.washington.edu/crfam/) 
 
 
 
